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Sabadell: Fundació La Mirada, 2013
342 p.
• Jaume BarBerà canudas
Desencaix:	el	difícil	encaix	entre	




• Montserrat Borri Ferran











• Joan comasòlivas FonT
Operació	Monestir
Matadepera: Ajuntament 
de Matadepera, 2014 
35 p.: il.




• Raquel lander erdozáin
Josep	Oliu,	el	banquero	estratega:	
del Vallès a la élite: la historia 
de	éxito	del	Banco	de	Sabadell
Madrid: La Esfera de los Libros, 
2014 
251 p: il.
• Bernat lladó, Maties serracanT, 
Berta Tiana
Urbanoporosi: Sabadell 
i els silencis urbans
Sabadell: Col·lectiu (Sa)badall, 
2013
127 p.: il.
• Montserrat llonch casanovas, 
Esteve deu BaiGual, Genís riBé 
monGe
Vendre el producte: publicitat 
i	marca	en	el	Sabadell	tèxtil




Estat, patrons i obrers devant 
la modernització de les relacions 
laborals: la Junta de Reformes 
Socials	de	Mataró	(1900-1923)
Mataró: Fundació Iluro, 2013
396 p.: il.
(Col·lecció Premi Iluro;  2013)
• Made	in	Sabadell
Sabadell: Ajuntament de Sabadell, 
Museus Municipals, 2012
211 p.: il.





Setena edició Beca d’Història 
Local Miquel Carreras









Montserrat: Museu de Montserrat, 
2013
6, 24 p.: il.
• Joan Antoni Ferran
Tres	capbreus	del	Vallès	Occidental:
les rendes del monestir de Sant 
Llorenç	del	Munt	i	les	del	Priorat	
i	Sagristia	Major	del	monestir	
de Sant Cugat del Vallès 
(segles xvii-xix)
Sabadell: Fundació Ars, 2013 613 p.
(Biblioteca Quadern; 47)
• Salvador FiTé
De comèdies i de comediants: amb 
Sabadell i Palestra del teló de fons
Sabadell: Fundació Ars, 2013
125 p.: il.
(Biblioteca Quadern; 46)
• Manuel Galícia marceT
Viatge	a	la	muntanya	fins	
a	l’èxtasi
La Seu d’Urgell: Salòria, 2014 
357 p.: il.
(Mots del cim; 16)
• Dionisio Giménez
Al	otro	lado	del	río
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punt i seguit a la transformació 
urbana
Sabadell: Fundació Bosch 
i Cardellach, 2014 
80 p.: il.
(Quaderns d’Arxiu de la Fundació 
Bosch i Cardellach; 111)
•	Moventia:	90	anys	en	moviment
Sant Cugat del Vallès: Moventia, 
2014
292 p.: il.
• Víctor oliva pascueT
Publicitat per a una història: 170 
anys de companyia
Sabadell: Museu del Gas, 2013
203 p.: il.
• M. Dolores pérez marín
La	escuela	de	Paula	Montal	
en sus documentos
Córdoba: Servicio de Publicacio- 





un fotoreporter social del primer 
franquisme. 
Autors: Núria F. Rius ... [et al.] 
Sabadell: Ajuntament de Sabadell, 
Museus Municipals, 2014 
63 p.: il.
• Joan rios i masanell
400	anys	de	la	Mare	de	Déu	de	
les Neus a Sabadell
Sabadell: Arxiu-Museu de la 
Parròquia de la Puríssima, 2012
74 p.: il.
• Antonio sanTamaria




• Simon saura conesa
Colònia	Morellano-catalana:	
55 anys de vida a Sabadell
Sabadell: Colònia Morellano-
catalana de Sabadell, 2014 
157 p.: il.
• Jordi serrano Blanquer
Sabadell destil·lat: una visió 
generacional 
des del lliurepensament














• Ricard roF, Francesc carrión
Joventut Atlètica Sabadell: 
anuari 2012: història, rècords, 
rànquing
Sabadell: els autors, 2013
222 p.
• Txema romero, Gemma ramos
De la Electricidad, SA a l’ABB: 
història	i	evolució	d’un	complex	
industrial
Sabadell: Museu d’Història 
de Sabadell, 2013
84 p.: il.
(Quaderns de Patrimoni; 12)
• Núria F. rius [et al.]
Realitats: Joan Balmes i Bene-
dicto	(Sabadell,	1915-2004):	un	
fotoreporter social del primer 
franquisme
Sabadell: Ajuntament de Sabadell, 
Museus Municipals, 2014 
63 p.: il.
• Josep ruTés caBa
Història	de	Correus	de	Sabadell
Sabadell: [s.n.], 2014 
199 p.: il.
•	Sabadell	a	les	venes:	històries	
i relats de la nostra ciutat
Barcelona: Marrè, 2013
185 p.





Can Fatjó dels Xiprers. Nou 
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